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Δημοσιεύματα καί μορφωτική δράσις 229
Γ'. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δι’ απαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν αρχαιολογικών ερευνών και άνα- 
σκαφών διέθεσεν εφέτος ή Άρχ. Εταιρεία τα κάτωθι ποσά.
α) Δι’ αγοράν τμήματος άγροϋ εις θέσιν Χόνδρου Βιάννου Κρήτης 
δρχ. 1000.
β) Δι’ αγοράν άγροΰ εις χώρον άνασκαφών Νάξου δρχ. 10.000.
Δ'. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη και κατά τό 1965 
έποπτεία τοϋ Γ. Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου, τοϋ Συμβούλου κ. Ν. Κοντο- 
λέοντος και τής Δίδος ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου. ’Ιδού δέ εις τί συνίσταται 
αύτη.
α) Έπερατώθη ή έκτύπωσις καί έκυκλοφορήθησαν οί τόμοι τών Πρα­
κτικών τών ετών 1959, 1960 καί 1962, παρεδόθησαν δέ προς στοιχειοθε­
σίαν οί τόμοι τών ετών 1963 καί 1964.
β) Έπερατώθ-η ή έκτύπωσις καί έκυκλοφορήθ-ησαν οί τόμοι τής ’Αρ­
χαιολογικής Έφημερίδος τών ετών 1962 καί 1963 περατοϋται δέ καί ή έκτύ- 
πωσις τών τόμων τών ετών 1964 καί 1965.
γ) Έξετυπώθη καί έκυκλοφορήθη (έπιμελεία τής Κ“ζ Μαρίας Γαβρίλη) 
ό Α' τόμος τοϋ «Χαριστηρίου εις Ά. Κ. Όρλάνδον» περατοϋται δέ ή έκτύ- 
πωσις τοϋ Β' καί τοϋ Γ' τόμου.
δ) Έξετυπώθη ή εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή τοϋ Άρχιτέκτονος 
Άριστείδου Πασαδαίου «Έπί δύο βυζαντινών μνημείων τής Κων/πόλεως 
αγνώστου ονομασίας».
ε) ’Ήρχισεν ή έκτύπωσις τοϋ βιβλίου τοϋ καθηγητοϋ Άναστ. Όρλάνδου 
«Ή αρκαδική Άλίφειρα. Όχύρωσις, ναοί, έπιτύμβια μνημεία, έπιγραφαί».
στ') Ήρχισεν ή έκτύπωσις τοϋ βιβλίου τοϋ Στυλιανοΰ ’Αλεξίου «'Υστε- 
ρομινωικοί τάφοι Κνωσοϋ (Κατσαμπά)».
ζ) Έξετυπώθη τό Έργον τής Άρχ. Εταιρείας κατά τό 1965.
Κατά τό 1965 είσήχθησαν εις τήν Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας τόμοι 
εν όλφ 1650, έξ ών 1262 δι’αγοράς, 234 δΓ ανταλλαγής καί 154 εκ δωρεάς.
Ήλθεν έπίσης αρωγός ή Εταιρεία εις τον καθηγητήν κ. Χρύσανθον 
Χρήστου δι’ έπίσκε-ψιν Μουσείων καί Συλλογών τοϋ έξωτερικοϋ χάριν μελέ­
της τοϋ έργου τοϋ Σκόπα διά ποσοΰ δρχ. 10.000.
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